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Lo castellano y sus estereotipos: anotaciones 
sobre la identidad 
1 Los ESTEREOTIPOS DE LA ÉLITE EN TORNO A CASTILLA: LITERATURA 
REGIONALISTA Y POL~TICA A U T O N ~ M I C A  
Sobre lo castellano y la identidad de Castilla -o la ausencia de ella- existe 
una abundante literatura, casi siempre pesimista, con títulos tan significativos 
como el de Castilla en escombros de Julio Senador1 y párrafos como el si. 
guiente de Gregario Fernández Diez: 
Castiiia la buena, la austera, la cenicienta, la pretenda de los gobernantes, la olvi- 
dada por la indiferencia y la abulia de sus propios hijos2. 
Negativa, también, es, en su mayor parte, la descripción que un destacado 
escritor de nuestros días, Miguel Delibes, hace de lo castellano, pintando al 
habitante de estas tierras como a un personaje «sumiso, lacónico, seco, auste- 
ro, fatalista, fácil presa de rencillas.. . » 3. 
En realidad, muchos de esos trazos sombríos con los que Delibes pretende 
definir al campesino de Castilla -como paradigma del «carácter castellano»- 
serían fácilmente extensibles a los demás campesinos de otras latitudes y 
países. Sobre la identidad castellana dice el mismo autor: 
No crea que en Lastilla exista una cairciencia histórica y cultural profunda. El 
casteilsno no se siente especiiilmente castcíiano, sino vaga e inconscientemente 
español ... 4. 
Una de las razones de esa falta de identidad es, para Delibes, la universa- 
lidad de un idioma que, por extendido, «ha dejado de ser nuestro» 5 .  Sin 
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